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The Great Commodification and its paradoxes.  A Historical, 
Comparative and Global Perspective on Land Regimes and Land 
Reforms 
 
Hanne Cottyn and Eric Vanhaute
$EVWUDFW
This presentation applies a comparative and global perspective to regional trajectories of land 
reforms and rural change within a globalizing world (18th -21st centuries). The struggle over the 
allocation of (rights over) resources between owners of the land, users of the land and state structures 
acts as a centripetal force behind the intertwinement of the rural areas with global processes of 
capitalist incorporation. The commodification of land is shaped by and has shaped different though 
connected regional histories of incorporation for about five centuries now. This process intersects 
with other historical developments, such as economic transformations in view of increasing resource 
competition, ecological changes, increasing state control and the social reorganization of peasant 
livelihoods, in which peasant and indigenous peoples appear as active negotiators rather than mere 
objects of assimilation or segregation. New public regulations pertaining to land use have been a 
primary tool for opening access to labour and commodity production. State-induced land reforms 
have acted as a crucial instrument in the deepening and widening of centralized land regimes and can 
be adopted as revealing research entries for historical, comparative and global analyses of 
trajectories of rural transformation. Bringing the regional trajectories of rural transformation into 
dialogue enhances our understanding of how shifting regulations of access and property rights over 
land mould into interconnected, “uneven” and intensely negotiated trajectories.  
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
,QWURGXFWLRQ/LQNLQJWKH*OREDO3DUDGR[HVRI/DQGDQG3HDVDQWV
7KLVLVDZRUNLQJSDSHUWKDWGLVFXVVHVZRUNLQSURJUHVV,WSUHVHQWVRXWOLQHVRIDUHVHDUFKIUDPHZRUN
IRU WKH DQDO\VLV RI UHJLRQDO WUDMHFWRULHV RI SHDVDQW FKDQJH DQG ODQG ULJKWV WUDQVIRUPDWLRQV IURP D
KLVWRULFDO FRPSDUDWLYH DQG JOREDO SHUVSHFWLYH ,W DLPV WR IRVWHU DQG SDUWLFLSDWH LQ RQJRLQJ GHEDWHV
UHJDUGLQJSURFHVVHVRIFRPPRGLILFDWLRQDQGWKHIDWHRIUXUDOVRFLHWLHVLQWKHSDVWDQGWRGD\7KHUHE\
LWVHHNVWRFRQWULEXWHWRWKHEXLOGLQJRIWUDQVGLVFLSOLQDU\EULGJHVDFURVVWKHRYHUODSSLQJILHOGVRIZRUOG
KLVWRU\SROLWLFDOHFRQRP\UXUDOGHYHORSPHQWDQGSHDVDQWVWXGLHV
7KHSUHVHQWHGZRUNH[SORUHVWZRLQWHUFRQQHFWHGJOREDOSDUDGR[HVRIµWKHJUHDWFRPPRGLILFDWLRQ¶WKH
FRH[LVWHQFH RI FRPPRGLI\LQJ ODQG UHJLPHV DQG UHVLOLHQW FRPPXQDO ODQG WHQXUH V\VWHPV WKH ODQG
SDUDGR[DQGWKHSHUVLVWHQFHDQGUHHPHUJHQFHRISHDVDQWULHVLQDZRUOGWKDWKDVNQRZQ\HDUVRI
FDSLWDOLVWLQFRUSRUDWLRQWKHSHDVDQWSDUDGR[)URPDJOREDOXQLOLQHDUSHUVSHFWLYHWKHSHUVLVWHQFHRI
FRPPXQDO ODQG WHQXUH UHJLPHVVHHPVDQ LQFRQVLVWHQF\RIDVHHPLQJO\ LQH[RUDEOHH[SDQGLQJV\VWHP
WKDWVHHNVWRHQFDSVXODWHORFDOIRUPVRIODQGPDQDJHPHQWZLWKLQDIUDPHRIVWDQGDUGL]HGODQGUHJLPHV
:H FODLP WKDW IURP D JOREDO DQG PXOWLVFDOHG SHUVSHFWLYH KRZHYHU WKRVH GLYHUJHQW ODQG UHJLPHV
DSSHDU DV WKH RXWFRPH RI GLIIHUHQWLDWHG EXW LQWHUFRQQHFWHG UHJLRQDO WUDMHFWRULHV RI ODQG ULJKWV
WUDQVIRUPDWLRQ PRXOGHG E\ ERWK JOREDO FRPPRGLI\LQJ SUHVVXUHV DQG ORFDO SURFHVVHV RI FKDQJH DQG
UHVLVWDQFH7KHGLDOHFWLFVRIFRPPRGLILHGDQGFRPPXQDOVSDFHVWKDWVKDSHWKHDSSDUHQWODQGSDUDGR[
LVFDSWXUHGE\WKLVXQHYHQQHVVLQWKHKLVWRULFDOIRUPDWLRQRIODQGUHJLPHV,QWKLVSDSHUZHDUJXHWKDW
WKHNH\WRJUDVSWKDWXQHYHQQHVVLVLQORFDOVRFLHWDOIRUPVRIRUJDQL]DWLRQDWµWKHHGJH¶RIH[SDQGLQJ
V\VWHPVDQGWKHZD\WKH\PRXOGFRPPRGLI\LQJSUHVVXUHVLQWRDµQHJRWLDWHGLQFRUSRUDWLRQ¶
0RUH LQSDUWLFXODUZHIRFXVRQWKH WUDMHFWRULHVRI LQFRUSRUDWLRQDQGGLIIHUHQWLDWLRQRISHDVDQWULHV LQ
UHODWLRQZLWKWKHODQGTXHVWLRQ+HUH WKHVHFRQGSDUDGR[FRPHVLQWRWKHSLFWXUH WKDWRI³VXUYLYLQJ´
SHDVDQWFRPPXQLWLHV:HGRQRWDUJXHIRUFRLQFLGLQJSDUDGR[HVDVFRPPXQDOODQGWHQXUHV\VWHPVDUH
QRW H[FOXVLYHO\ LQ KDQGV RI SHDVDQW VRFLHWLHV QRU GR SHDVDQWV QHFHVVDULO\ UHO\ RQ FRPPXQDO ODQG
WHQXUH:KDWZHGRDUJXHIRULVDQLQWHUFRQQHFWHGDSSURDFKLQZKLFKORFDOO\GHYHORSHGVWUDWHJLHVIRU
VXEVLVWHQFH DQG UHVLVWDQFH SURGXFH D µIHHGEDFN¶ HIIHFW WKDW GHYLDWHV WKH FODVVLFDOO\ DVVXPHG
LQHYLWDELOLW\RISHDVDQWµHYDSRUDWLRQ¶:HWKXVSURSRVHSHDVDQWVDQGODQGDVUHYHDOLQJUHVHDUFKHQWULHV
WRZDUGVXQGHUVWDQGLQJWKHHVVHQWLDORYHUDUFKLQJFRQWUDGLFWLRQRUSDUDGR[RIFDSLWDOLVPLWSXVKHVIRU
WKH FRPPRGLILFDWLRQ RI HYHU\WKLQJ DQG WKHUHIRUH FRQVWDQWO\ QHHGV VRFLHWDO VWUXFWXUHV IUHH IURP
FRPPRGLILFDWLRQ0RRUH
7KHFHQWUDOFRQFHSWXDOWRROWKDWLVSXWIRUZDUGWRPDNHVHQVHRIWKHGLDOHFWLFVEHWZHHQLQWHJUDWLRQDQG
LQGHSHQGHQFHLVWKHQRWLRQRIfrontier)URQWLHUVDUHXQGHUVWRRGDVWKHSURFHVVHVRILQFRUSRUDWLRQDQG
GLIIHUHQWLDWLRQ RI SHRSOH DQG SODFHV ±VXFK DV SHDVDQWV DQG WKHLU ODQGV LQWR FRPPRGLILHG VWUXFWXUHV
9DQKDXWHDQG&RWW\QIRUWKFRPLQJ)URQWLHUVUHGHILQHWKHVRFLRHFRORJLFDOUHODWLRQVEHWZHHQKXPDQV
DQGQDWXUHDQGDUHWKHVLWHVRIDSSURSULDWLRQRIQHZVXSSOLHVRIQDWXUHODQGDQGODERXU)URQWLHUVDOVR
FUHDWH]RQHVRIQHJRWLDWLRQDOOLDQFHDQGUHVLVWDQFHDQGDUHYLWDOQRGHVRIVRFLDOFKDQJH7KLVWULJJHUV
DPXOWLSOLFLW\RIUHJLRQDOWUDMHFWRULHVRIWUDQVIRUPDWLRQ:HFDSWXUHWKHVHSDWWHUQVRIVRFLDOFKDQJHLQD
VHW RI HYROYLQJ DQG FKDQJLQJ UHJLPHV ZKLFK FDQ EH VHHQ DV WKH VRFLDO WLPHVSDFH IL[HV RI IURQWLHU
SURFHVVHV 7KHVH UHJLPHV IRUP WKH VWUXFWXULQJ HOHPHQW LQ WKH SURFHVVHV ZH H[DPLQH DQG DUH
XQGHUVWRRGDVWKHIUDPHZRUNWKDWIL[HVHFRQRPLFVRFLDOSROLWLFDOFXOWXUDODQGHFRORJLFDOIRUFHVLQWR
UHJXODWLQJVWUXFWXUHVDQGDVVKDSHGE\H[RJHQRXVDQGWRSGRZQDVZHOODVHQGRJHQRXVDQGERWWRPXS
SUHVVXUHV1H[WWRODQGUHJLPHVDQGODERXUUHJLPHVWKLVSDSHUSXWVIRUZDUGSHDVDQWUHJLPHVDVDWRRO
WR FRQWH[WXDOLVH KRZ SHDVDQWULHV LQ D FHUWDLQ WLPHVSDFH DUH LQWHUQDOO\ RUJDQLVHG DQG H[WHUQDOO\
HPEHGGHGDQGKRZWKHVHVRFLDOIL[HVFKDQJHRYHUWLPH
6WUXFWXUHRIWKHSDSHU
 6LWXDWLQJWKHSDUDGR[HVSHDVDQWFKDQJHDQGODQGULJKWVWUDQVIRUPDWLRQV
 7KHODQGTXHVWLRQDQGWKHIUXLWVRILWVSURSHUW\
 7KHSHDVDQWTXHVWLRQDQGWKHIUXLWVRIWKHLUODERXU
 7KH*UHDW)URQWLHUDQGWKHFRPPXQLW\QHJRWLDWHGLQFRUSRUDWLRQ
 7RZDUGVDJOREDODQGFRPSDUDWLYHUHVHDUFKVWUDWHJ\IRUFKDQJLQJSHDVDQWULHVDQGWUDQVIRUPLQJ
ODQGULJKWV


6LWXDWLQJWKH3DUDGR[HV3HDVDQW&KDQJHDQG/DQG5LJKWV7UDQVIRUPDWLRQV
(YHUVLQFHHDUO\YLOODJHV\VWHPVSHDVDQWVKDYHEHHQDPDMRUVRFLDOIRUFHLQZRUOGKLVWRU\1RWRQO\
GLGWKH\IHHGWKHZRUOGWKH\VXSSRUWHGVWDWHVNLQJGRPVDQGHPSLUHVWKH\RYHUWKUHZH[LVWLQJSRZHUV
DQGFKDQJHGWKHFRXUVHRIKLVWRU\DQGWKH\IXHOOHGHFRQRPLFDQGVRFLDOH[SDQVLRQ7KHSHDVDQWKDV
EHHQDFHQWUDODFWRULQZRUOGKLVWRU\IRUPLOOHQQLD+RXVHKROGVDQGYLOODJHVDUHWKHEDVLFVRFLDOXQLWV
DQGJDWHZD\VWRWKHZLGHUZRUOG5XUDOFRPPXQLWLHVRUJDQLVHWKHPVHOYHVLQUHVSRQVHWRWKHSUHVVXUHV
RIHQFURDFKLQJVRFLHWDOHQWLWLHV7KH\GHYHORSVWUDWHJLHVIRUVXUYLYDODQGUHVLVWDQFHLQUHVSRQVHWRWKH
H[SDQGLQJ LPSDFW RI VWDWH SRZHUV PDUNHW UHODWLRQV FODVV VWUXJJOHV DQG HWKQRFXOWXUDO LGHQWLW\
FRQIOLFWV2YHUWLPH WKHVFDOHVXSRQZKLFKWKHVHVRFLDOSRZHUUHODWLRQVDUHH[SUHVVHGKDYHQRWRQO\
EHHQ ZLGHQLQJ DQG PXOWLSO\LQJ WKH\ KDYH DOVR EHFRPH LQFUHDVLQJO\ LQWHUGHSHQGHQW 7KH 
ORQJ
WZHQWLHWKFHQWXU\
FDSLWDOLVW IRRGUHJLPHH[SDQGHGWKURXJKVXFFHVVLYHZDYHVRI LPSHULDOLVWDQGQHR
OLEHUDO LQWHQVLILFDWLRQ JOREDOLVLQJ WKH 1RUWK 6HD JHRPRGHO RI D FRUH RI FDSLWDO LQWHQVLYH PDUNHW
SURGXFWLRQZLWKSHDVDQWEDVHGH[SRUWFXPVXUYLYDO]RQHVDW WKHHGJHV7KHVHHGJHVHPERG\VHYHUDO
SDUDGR[HVWKDWDUHLOOXPLQDWLQJIRUWKHZD\LQZKLFKFDSLWDOLVPDWWHPSWV³to divert or attach itself to 
other kinds of energy or logic´*LGZDQL[L[7ZRLQVLJKWIXODQGLQWHUFRQQHFWHGSDUDGR[HVRI
ZKLFKWKHVHµHGJ\¶]RQHVJLYHWHVWLPRQ\LVKRZUHVLOLHQWFRPPXQDOODQGWHQXUHV\VWHPVFRH[LVWZLWK
FRPPRGLI\LQJODQGUHJLPHVDQGKRZSHDVDQWULHVVXUYLYHDQGUHHPHUJHLQDZRUOGWKDWKDVNQRZQ
\HDUVRIFDSLWDOLVWH[SDQVLRQ
7KH land paradox UHODWHV WR D ODWHQW VRFLDO TXHVWLRQ DW WKH VWDUW RI WKH VW FHQWXU\ WKDW RI
DSSUR[LPDWHO\  ELOOLRQ SHRSOH OLYLQJ RQ ODQG WKDW LV FRQWUROOHG E\ FXVWRPDU\ FRPPXQLW\EDVHG
WHQXUH V\VWHPV $Q HVWLPDWHG  SHUFHQW RI WKH ZRUOG¶V ODQG DUHD FRQWLQXHV WR EH PDQDJHG ZLWKLQ
LQGLJHQRXV DQG SHDVDQW FRPPXQLW\ VWUXFWXUHV FRQWDLQLQJ GLIIHUHQW FRQVWHOODWLRQV RI FRPPRQ DQG
LQGLYLGXDOIDPLO\HQWLWOHPHQWV$OGHQ:LO\/DQG0DUN7KLVVLJQLILFDQWQXPEHUFRQWUDVWV
ZLWKSURFHVVHVRYHUWKHODVWILYHKXQGUHG\HDUVRIODQGFRPPRGLILFDWLRQWKDWKDYHHIIHFWLYHO\SXVKHG
WKH PDQDJHPHQW RI ODQG DQG QDWXUDO UHVRXUFHV LQ PDQ\ ORFDOLWLHV RXW RI FXVWRPDU\ DQG FRPPXQDO
FRQWURO DQG XQGHU VWDWXWRU\ ODZV WKDW VWUXFWXUH GXDOLVW DQG H[FOXVLYLVW ODQG UHJLPHV 5LFKDUGV 
(QJHUPDQDQG0HW]HU9DQ%DYHODQG+R\OH:LOXV]7RGD\WKHSRVLWLRQRI
FRPPXQDOV\VWHPVLVXQGHUFXWE\ZHDNRUODFNLQJUHFRJQLWLRQE\WKHFHQWUDOVWDWHPDWHULDOL]LQJLQWKH
DGMXGLFDWLRQRIIRUPDOODQGWLWOHV5LJKWVDQG5HVRXUFHV,QLWLDWLYH+RZHYHUWKHLUZHDNQHVVLV
QRW VR PXFK D SURGXFW RI WKH ODFN RI WKRVH ULJKWV DV LW LV RI WKH SUHVVXUH WR DOORFDWH WKHP ZLWKLQ D
SDUWLFXODUVWDWHFRQWUROOHGVWDQGDUGL]HGIUDPHZRUN
7KH VWUHQJWKDQG IRUPVRI ODQG ULJKWV DOORFDWHGE\FRPPXQDO UHJLPHVYDU\ZLGHO\EHWZHHQ UHJLRQV
DQGFRXQWULHVZLWK WKH$QGHDQFRXQWULHVDVDQH[HPSODU\FDVHIRU LQGLJHQRXVDQG ORFDOFRPPXQLW\
SURSHUW\ULJKWVUHFRJQLWLRQLELG7KHJOREDOJDSDQGWKHUHJLRQDOYDULDWLRQV LQFRPPXQDO ODQG
WHQXUHVHFXULW\DUHWKHRXWFRPHRIKLVWRULFDOWUDMHFWRULHVIRUJHGWKURXJK\HDUVRIFDSLWDOLVP7KH
WUDQVIRUPDWLRQ RI ODQG ULJKWV FRQVWLWXWHV RQH RI WKH PRVW HVVHQWLDO GULYLQJ IRUFHV RI KLVWRULFDO
FDSLWDOLVPHQDEOLQJWKHH[WUDFWLRQDQGIUHHFLUFXODWLRQRIUHVRXUFHV:DOOHUVWHLQ%HFNHUW
/LQNODWHU\HWSURGXFLQJDOHVVKRPRJHQHRXVRXWFRPHWKDQFRPPRQO\HQYLVLRQHG
7KHpeasant paradoxUHODWHVWRDQROGTXHVWLRQZKLFKDWWKHVWDUWRIWKHVWFHQWXU\UHDSSHDUVIURP
QHYHUEHHQJRQHLVWKHUHDIXWXUHIRUSHDVDQWV"8UEDQL]DWLRQPLJUDWLRQLQGXVWULDOL]DWLRQDQGUHODWHG
YHFWRUV RI ³PRGHUQLW\´ VHHP WR REWUXGH WKHPVHOYHV DV WKH LQFRQWHVWDEOH DQVZHU WR WKDW TXHVWLRQ
+RZHYHUWKHUHVWUXFWXULQJDQGLQWHQVLILFDWLRQRIFRUHSHULSKHU\UHODWLRQVKDVFUHDWHGQHZGLYHUJHQFHV
LQ WKH UXUDO HFRQRP\DQG LQSHDVDQW VRFLHWLHV(YHQ WKRXJK WRGD\PRUHSHRSOH OLYH LQXUEDQ VSDFHV
WKDQRQWKHFRXQWU\VLGHSHDVDQWUHVSRQVHVPXVWEHHVVHQWLDOO\XQGHUVWRRGLQWHUPVRIGLIIHUHQWLDWLRQ
7KHGLVDSSHDUDQFHRISHDVDQWULHVLQ(XURSHWKHIRUFHGQHXWUDOLVDWLRQRIUXUDOVRFLHWLHVLQ&KLQDDQG
WKHVWUXJJOH WRIRUPXODWHQHZSHDVDQWUHVSRQVHV WRSHULSKHUDOSRVLWLRQV LQ$IULFDDQG/DWLQ$PHULFD
DUH DOO SDUW RI WKH FKDQJLQJ JOREDO JHRV\VWHP LQ WKH HDUO\ WZHQW\ILUVW FHQWXU\ 7KLV FKDQJH LV
WUDQVODWHGLQLQWHQVLI\LQJDQGLQWHUFRQQHFWHGSURFHVVHVRIGHSHDVDQWLVDWLRQDQGUHSHDVDQWLVDWLRQ
2YHU WLPH WKH FRPELQHG SURFHVV RI RYHUEXUGHQLQJ UHVWULFWLQJ DQG UHGXFLQJ SHDVDQW VSDFHV KDV
FRQVLGHUDEO\ZHDNHQHGWKHPDWHULDOEDVLVRIpeasant regimes3HDVDQWUHJLPHVGLYHUVLI\DFFRUGLQJWR
WKHLU ORFDWLRQ DQG WLPLQJ LQ WKH FDSLWDOLVW ZRUOGV\VWHP ([DPSOHV LQFOXGH FDSLWDOLVW FRUH ]RQH
H[SDQVLRQ FDSLWDOLVW VHWWOHU ]RQH H[SDQVLRQ FDSLWDOLVW SODQWDWLRQ ]RQH H[SDQVLRQ FDSLWDOLVW SHDVDQW


]RQH H[SDQVLRQ DQG FRQWHPSRUDU\ QHROLEHUDO H[SDQVLRQ 7KHVH UHJLPHV UHIOHFW GLYHUJHQW KLVWRULFDO
URDGVRISHDVDQWLQFRUSRUDWLRQFRUHPDNLQJSURFHVVHVE\GHFRPSRVLWLRQFUHDWLQJDV\VWHPRIPDUNHW
RULHQWHG IDPLO\ IDUPVROGFRUH UHJLRQV FRUHPDNLQJSURFHVVHVE\VHWWOHPHQW FUHDWLQJD V\VWHPRI
PDUNHWRULHQWHG IDPLO\ IDUPV QHZ FRUH UHJLRQV VHWWOHU HFRQRPLHV SHULSKHU\PDNLQJ SURFHVVHV E\
DOLHQDWLRQFUHDWLQJDV\VWHPRIFRUHRULHQWHGSODQWDWLRQDJULFXOWXUHSHULSKHU\PDNLQJSURFHVVHVE\
DGDSWDWLRQ FUHDWLQJ D V\VWHP RI FRUHRULHQWHG SHDVDQW DJULFXOWXUH DQG SHULSKHU\PDNLQJ SURFHVVHV
E\ LQKHULWDQFH LQFRUSRUDWLQJ µLQGHSHQGHQW¶ SHDVDQW DJULFXOWXUH HJ &KLQD 1RQFDSLWDOLVW VRFLHWLHV
LQFOXGH YLOODJH VRFLHWLHV FLW\VWDWHV DQG DJUDULDQ HPSLUHV 7KH\ UDQJH IURP  %&( YLOODJH
VRFLHWLHV  %&( DJUDULDQ HPSLUHV WR ZHOO LQWR WKH VHFRQG PLOOHQQLXP &( (DUO\ YLOODJH
VRFLHWLHVFLW\VWDWHVDQGDJUDULDQLPSHULDOH[SDQVLRQIUDPHWKHILUVWW\SHVRISHDVDQWUHJLPHV'HVSLWH
KXJHGLIIHUHQFHVLQWLPHDQGVSDFHWKHVHUHJLPHVDUHPRVWO\GHILQHGE\JUDGXDOSHDVDQWLQFRUSRUDWLRQ
LQGLUHFWSROLWLFDOFRQWURODQGFRHUFHGH[WUDFWLRQRIODQGDQGODERXUVXUSOXVHVYLDWD[HVWULEXWHVUHQWV
DQG FRQILVFDWLRQV %DUNHU  %HOOZRRG  7KH LQYHQWLRQ RI SULYDWH SURSHUW\ DQG WKH
FRPPRGLILFDWLRQRIWKHFRXQWU\VLGHPDUNWKHEHJLQQLQJRIFDSLWDOLVWH[SDQVLRQZKLFKDFFHOHUDWHGLQ
WKHORQJVL[WHHQWKFHQWXU\:LWKLQFDSLWDOLVPSHDVDQWUHJLPHVDUHSUHPLVHGRQQHZIRUPVRIHQFORVXUH
RIODQGDQGODERXU'LUHFWLQFRUSRUDWLRQWKRURXJKO\DOWHUVHFRORJLFDOUHODWLRQVDQGFKDQJHVWKHUXOHVRI
WKHJDPH7KLVUHVXOWV LQDJUHDWHUGLYHUVLILFDWLRQRIV\VWHPVRIDFFHVVWRQDWXUH ODQGDQGODERXURI
V\VWHPV RI SURGXFWLRQ DQG UHSURGXFWLRQ DQG RI VXUYLYDO DQG FRSLQJ PHFKDQLVPV 8QHYHQ
LQFRUSRUDWLRQDQGXQHYHQFRPPRGLILFDWLRQFDXVHLQWHQVLILHGVRFLDODQGVSDWLDOGLIIHUHQWLDWLRQWKURXJK
GLYHUJHQW SURFHVVHV RI GHSHDVDQWLVDWLRQ DQG UHSHDVDQWLVDWLRQ DQG D FRQFXUUHQW GLYHUVLILFDWLRQ RI
SHDVDQWOLYHOLKRRGGLYHUVLILFDWLRQ
7KDW LV ZK\ WKH FRQFHSW RI GHSHDVDQWLVDWLRQ KDV WR EH 
KLVWRULFLVHG
 DV D PXOWLOD\HUHG SURFHVV RI
HURVLRQ RI DQ DJUDULDQ ZD\ RI OLIH ,W UHIOHFWV WKH LQFUHDVHG GLIILFXOW\ RI FRPELQLQJ VXEVLVWHQFH DQG
FRPPRGLW\ DJULFXOWXUDO SURGXFWLRQ ZLWK DQ LQWHUQDO VRFLDO RUJDQLVDWLRQ EDVHG RQ IDPLO\ ODERXU DQG
YLOODJH FRPPXQLW\ VHWWOHPHQW 'XH WR WKH PDUJLQDOLVDWLRQ RI D JURZLQJ QXPEHU RI WKH ZRUOG¶V
SRSXODWLRQPL[HGLQFRPHDQGVXUYLYDOVWUDWHJLHVKDYHEHFRPHPRUHLPSRUWDQWWKDQHYHU7KLVFHQWXU\
PD\ZLWQHVVDQHZWXUQLQJSRLQWYLDDUHHPHUJHQFHRISHDVDQWOLNHVXUYLYDOV\VWHPV2QHRIWKHVLJQV
WKDWSRLQWVWRZDUGVWKLVLVWKHIDFWWKDWIDUPLQJLVLQFUHDVLQJO\EHLQJUHVWUXFWXUHGLQDSHDVDQWOLNHZD\
LQ PDQ\ UHJLRQV LQ UHVSRQVH WR WKH DJUDULDQ FULVLV RI WKH ODVW IHZ GHFDGHV VHH HJ 7ULVWDQ 4XLQQ
7KLERGHDXDQG-XVWLQ0\HUV7KHVHUHJLRQDOO\GLYHUVLILHGSURFHVVHVKDYHJUHDWO\VWUHQJWKHQHG
JOREDO LQHTXDOLW\ &RQWUDU\ WR WKH XUEDQLVHG DQG VHPLXUEDQLVHG ODERXU IRUFHV LQ WKH 1RUWK UXUDO
ZRUNHUV RI WKH JOREDO 6RXWK LQFUHDVLQJO\ KDYH WR SXUVXH WKHLU UHSURGXFWLRQ WKURXJK LQVHFXUH DQG
RSSUHVVLYH ZDJH HPSOR\PHQW DQGRU D UDQJH RI SUHFDULRXV VPDOOVFDOH DQG µLQIRUPDO HFRQRP\¶
VXUYLYDODFWLYLWLHVLQFOXGLQJVPDOODQGPDUJLQDOIDUPLQJ3HDVDQWOLYHOLKRRGVWUDWHJLHVUHODWHGWRODQG
DQGODERXUUHPDLQDFHQWUDOSDUWRIWZHQW\ILUVWFHQWXU\JOREDOFDSLWDOLVP
7KLV SDSHU ZLOO IXUWKHU HODERUDWH RQ WKH PDUJLQDOL]DWLRQ DQG UHSURGXFWLRQ RI SHDVDQW FRPPXQLWLHV
VWDUWLQJIURPDSDUWLFXODUO\FUXFLDODVVHWLQRUJDQL]LQJSHDVDQWZRUOGVODQG)LUVWWKHSURFHVVWKURXJK
ZKLFK PRUH DQG PRUH ODQG LV EHLQJ VWUXFWXUDOO\ HPEHGGHG LQ VXSUDORFDO UHJXODWLRQ IUDPHZRUNV LV
GLVFXVVHG7KLVSURFHVV LVSUHVHQWHGDVD IURQWLHUSURFHVVPDWHULDOL]LQJ LQ WKHFRQVWDQW UHFUHDWLRQRI
IURQWLHU]RQHVRIODQGFRQWURO,QWKLVFRQVWDQWUHFUHDWLRQSHDVDQWVSOD\DNH\UROH+HQFHZHVKLIWWKH
IRFXVWRSHDVDQWZRUOGV
7KH/DQG4XHVWLRQDQGWKH)UXLWVRILWV3URSHUW\
7KURXJKRXWZRUOGKLVWRU\ODQGKDVEHHQDPDMRUVRXUFHRIZHDOWKFRRSHUDWLRQDQGFRQIOLFWERWKIURP
WKHSHUVSHFWLYHRIORFDOFRPPXQLWLHVDQGRIJOREDOSRZHUJURXSVDQGLQVWLWXWLRQV7KHTXHVWLRQRIODQG
XQGHUVWRRGDVDPXOWLGLPHQVLRQDO OLYHOLKRRGDVVHW LVEDVLFDOO\DTXHVWLRQRIULJKWV LQ WKHILUVWSODFH
WKHULJKWWRVHOIGHWHUPLQDWLRQ7KHTXHVWLRQRIODQGLVLQWULQVLFDOO\OLQNHGWRVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
DQGKXPDQULJKWV:KLOHWKH810LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOVFRPELQHGWKHILJKWDJDLQVWSRYHUW\
ZLWK WKH HUDGLFDWLRQ RI KXQJHU WKH QHZ 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW *RDOV H[SOLFLWO\ OLQN WKH HQG RI
KXQJHUZLWKIRRGVHFXULW\DQGVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUH7KH\VWUHVVWKHLPSRUWDQFHRI³secure and equal 
access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and 
opportunities for value addition and non-farm employment¶¶ 8QLWHG1DWLRQV ,Q WKDW UHVSHFW
WKH816SHFLDO5DSSRUWHXURQ WKH ULJKW WR IRRG PDGHDVWURQJFDOO IRUERWWRPXSIRRG


GHPRFUDF\DUJXLQJ WKDW WKHKXPDQULJKW WR IRRG UHTXLUHV UHVSHFW IRU VPDOOKROGHU IDUPHUV¶DFFHVV WR
ODQGDQGSURGXFWLYHUHVRXUFHV'H6FKXWWHU
5XUDOSHDVDQWDQGRU LQGLJHQRXVJURXSVXVXDOO\PDLQWDLQFRPPXQDO UDWKHU WKDQ LQGLYLGXDOFODLPV WR
ODQGWHUULWRU\DQGUHVRXUFHV,/&7KLVFROOHFWLYHFRQWURORYHUWKHODQGLVLQWHUGHSHQGHQWZLWKD
ODUJHU µSDFNDJH¶RI ULJKWV WKDW DOORZ WKHP WR VHFXUHDPDUJLQ IRU WHUULWRULDO HFRQRPLFSROLWLFDO DQG
OHJDODXWRQRP\DV VHOIRUJDQL]HGJURXS7KHSHUVLVWHQFHRIFRPPXQDO ODQG WHQXUH V\VWHPVVXSSRUWV
KRXVHKROGV WR LQWHUYHQH LQ WKH SXEOLF VSKHUH LQ WKH IRUP RI UHFLSURFDO PHFKDQLVPV DXWKRULWDWLYH
ERGLHV DQG FROOHFWLYH DFWLRQV 7KHVH UHJXODWRU\ VWUXFWXUHV GHWHUPLQH DQG DOORFDWH ULJKWV DPRQJ
FRPPXQLW\ PHPEHUV ³there are no commons without communities within which the modalities of 
access to common resources are negotiated, [...] there is no enclosure of commons without at the same 
time the destruction and fragmentation of communities. Common resources and empowered 
communities are two sides of the same coin.´'H$QJHOLV
,Q WKH FRQWH[W RI VWDWH H[SDQVLRQ DQG PDUNHW LQWHJUDWLRQ WKH ULJKWV XSKHOG E\ DQG ZLWKLQ WKHVH
FRPPXQLWLHVKDYHEHFRPHVHULRXVO\XQGHUPLQHGE\FRPPRGLI\LQJSUHVVXUHVWRGHOLQHDWHHQGRUVHDQG
H[WHQG³a systematic legal basis for what is called title to the land´:DOOHUVWHLQ,QRUGHUWR
HQIRUFHDPLQLPDOGHJUHHRIOR\DOW\DQGREWDLQWKHQHFHVVDU\UHYHQXHVWRXSKROGFHQWUDOL]HGSRZHUD
KRPRJHQHRXV LQVWLWXWLRQDO IUDPHZRUN IRU ODQG RZQHUVKLS XVH DQG WUDQVDFWLRQ QHHGV WR EH FUHDWHG
SURYLGHGRISURSHUW\GHHGVDQGFDGDVWUHVWRPDNHVRFLHW\µOHJLEOH¶8ELQN+RHNHPDDQG$VVLHV
 5LFKDUGV   6FRWW  7KH FRPPRGLILFDWLRQ RI ODQG ULJKWV FRUUHVSRQGV WR D OHJDO
HFRQRPLFLQWHUYHQWLRQWKDWUHVKXIIOHVODERXUOHJDOILVFDODQGVSLULWXDOWLHVRIWKHSHRSOHWKDWOLYHIURP
WKHODQGWKRVHOLYLQJIURPWKHSURSHUW\RIWKHODQGDQGVWDWHVWUXFWXUHVWRWKHODQGDQGDPRQJVWHDFK
RWKHU 7LPH DQG DJDLQ WKHVH WLHV KDYH EHHQ UHIRUPXODWHG DQG GHEDWHG LQ WKH FRQWH[W RI VKLIWLQJ
HFRQRPLF FRQGLWLRQV DQG HPHUJHQW SROLWLFDO LGHRORJLHV IXHOOLQJ DQ LGHRORJLFDOO\ FRORXUHG SRZHU
DWWULEXWLQJDQGKHQFHKLJKO\GLVSXWHGWUDQVLWLRQSURFHVVWKDWSUHWHQGVWRSXWWKHIXWXUHRIµFLYLOL]DWLRQ¶
DWVWDNH(QJHUPDQDQG0HW]HU&ROHDQG2VWURP
7KHH[SDQVLRQRIJOREDOFDSLWDOLVP LV WKHH[SUHVVLRQRID IXQGDPHQWDO WUDQVIRUPDWLRQRI ODQG ULJKWV
/LQNODWHU:KLOHWKHIRUPVWKDWWKLVWUDQVIRUPDWLRQWRRNZHUHFRPSOH[DQGYDULHGDFURVVWLPH
DQG VSDFH IRXU FHQWUDO IHDWXUHV FDQ EH GLVWLQJXLVKHG WKH WUDQVIRUPDWLRQ RI D FRPSOH[ V\VWHP RI
FXVWRPDU\ULJKWVWRODQGXVDJHDQGWROHJDODQGZULWWHQWLWOHVWRODQGRZQHUVKLSWKHWUDQVIRUPDWLRQRI
WKH FRQFHSW RI SURSHUW\ IURP MXULVGLFWLRQ DQG DPELJXRXVO\ GHILQHG DUHDV WR FRQFUHWHO\ GHILQHG DQG
SRVVLEO\HQFORVHGSK\VLFDOVSDFHVWKHUDWLRQDOLVDWLRQRIWKHXVHRIVXFKGHPDUFDWHGODQGHGSURSHUW\
DV D IRUP RI FDSLWDO DQG LQFUHDVHG SULYDWLVDWLRQ RI WKH HDUWK¶V VXUIDFH WKURXJK GLVSRVVHVVLRQ DQG
GLVSODFHPHQW RI SHDVDQWV DQG LQGLJHQRXV SRSXODWLRQV EDVHG RQ $UDJKL DQG .DULGHV  6HYHUDO
SKDVHVFDQEHGLVWLQJXLVKHGLQWKDWSURFHVV6\PEROLFDOO\VWDUWLQJLQWKHWUDMHFWRU\RIODQGULJKWV
FRPPRGLILFDWLRQDQG UHODWHGSURFHVVHVRISULYDWL]DWLRQGLVSODFHPHQW DQGGHSHDVDQWL]DWLRQ OHDG WR D
VHFXODUJURZWKLQWKHFRQFHQWUDWLRQRIODQGSURSHUW\WKURXJKH[SURSULDWLRQDQGDFFXPXODWLRQ$UDJKL
DQG.DULGHV6LQFHWKHLQWHQVLILFDWLRQRIFRPPRGLILHGODQGULJKWVKDVEHHQIXHOOHGE\
FRORQLDODPDVVLYHODQGJUDEWUDQVIRUPLQJFRPPXQDODQGSHDVDQWODQGULJKWVGHYHORSPHQWDOVWDWH
VSRQVRUHGFROOHFWLYLVDWLRQVFKHPHVLQFOXGLQJH[SURSULDWLRQDQGGLVSODFHPHQWDQGQHROLEHUDOJOREDO
HQFORVXUHV PDVVLYH FRQWUDFWLRQ RI ODQG ULJKWV DQG DFFHOHUDWHG GHSHDVDQWLVDWLRQ RQ D ZRUOG VFDOH
JOREDOLVDWLRQ SURMHFWV 0F0LFKDHO  $UDJKL  $ JOREDO ODQG JUDE XQSUHFHGHQWHG VLQFH
FRORQLDOWLPHVLVFXUUHQWO\XQGHUZD\DVVWDWHVDQGVSHFXODWLYHLQYHVWRUVDFTXLUHPLOOLRQVRIKHFWDUHVRI
ODQGWKURXJKWKHSXUFKDVHRIODQGLQWKHJOREDO6RXWK6FRRQHVHWDO
+RZHYHU GLVSDULWLHV LQ ORFDO ODQG ULJKW VHFXULW\ GHQRWH IDU IURP D XQLIRUP WUDMHFWRU\ EHWZHHQ DQG
ZLWKLQ ZRUOG UHJLRQV DV SURSHUW\ UHJLPH FKDQJHV DUH QRW GHSOR\HG LQ D YDFXXP 5DWKHU WKH\ DUH
HQYHORSHG LQ SRZHUIXO GLFKRWRPLVW GLVFRXUVHV 7KH H[SDQVLRQ DQG FRQWUDFWLRQ RI ODQG UHJLPHV
PDWHULDOL]HV WKURXJK VXFFHVVLYH ODQG UHIRUPV GHVLJQHG WR FRQYHUW ODQG LQWR D WUDGDEOH FRPPRGLW\
UHIOHFWLQJ WKH SHUFHSWLRQ RI ODQG DV D IURQWLHU RI FDSLWDOLVW H[SDQVLRQ :HLV   VHH DOVR
+HUWHO  7KLV LV D VWDWHGULYHQ SURFHVV RI LQFRUSRUDWLRQ E\ ZKLFK FXVWRPDU\ V\VWHPV DUH
SRVLWLRQHG RQ D FRQWLQXXP RI WHQXUH VHFXULW\ H[WHQVLYHOLPLWHG VKRUWORQJ WHUP UHDOSHUFHLYHG GH
MXUHGHIDFWRHWFWKDWVXJJHVWVWKHVXSHULRULW\RISULYDWHSURSHUW\DUUDQJHPHQWV/XQG8ELQN
+RHNHPD DQG $VVLHV   2VWURP DQG 6FKODJHU  2VWURP DQG +HVV  )DLOLQJ RU
UHIXVLQJ WR JUDVS WKH YDOXH DQG µQRUPDOLW\¶ RI WKH SOXUDOLVW FKDUDFWHU RI PRVW ODQG V\VWHPV DQG WKH


UHVSRQVLYHQHVVRIWKHSHRSOHPDQDJLQJWKHPWKHFRH[LVWHQFHDQGRYHUODSRISULYDWHDQGSXEOLFRSHQ
DQGH[FOXVLYHULJKWVLVEHLQJVXEVWLWXWHGE\DQLPSUREDEOHXQLIRUPLVP7KLVDOORZVIRUWKHLPSRVLWLRQ
RI DOLHQDEOHSULYDWH ³principles true in every country´ DFKLHYDEOH WKURXJK FDSLWDO DQG VXSHULRU WR
GHYLDQWLQDOLHQDEOHFROOHFWLYHSULQFLSOHV0LWFKHOO%\LQWHUYHQLQJLQORFDOUHODWLRQVWR
WKH ODQG VWDWH DFWRUV PRXOG DQG FDWHJRUL]H WKRVH UHODWLRQV DV µOHJLEOH¶ DQG KHQFH H[WUDFWDEOH
FRQWULEXWLQJ WR WKH FRQVWUXFWLRQ RI D ODQG V\VWHP WKDW LV IXQFWLRQDO WR VWDWH SRZHU 9DQ %DYHO DQG
+R\OH7KHSRUWUD\DORIDOWHUQDWLYHVSLULWXDOLQIRUPDOFRPPXQDOQRQ(XURSHDQIRUPVRI
DFFHVVLQWHUPVRIGLFKRWRP\DQGDQRPDO\KDVEHHQXVHGWRMXVWLI\DQGIXUWKHUQXUWXUHWKHJOREDOWUHQG
LQ WKH LQFRUSRUDWLRQ DQG IRUPDOL]DWLRQ RI FXVWRPDU\ SURSHUW\ UHODWLRQV LQWR GXDOLVW DQG H[FOXVLYLVW
IUDPHZRUNV9DQ%DYHODQG+R\OH
5HJXODWLRQV SHUWDLQLQJ WR ODQG XVH KDYH EHHQ D SULPDU\ WRRO IRU RSHQLQJ DFFHVV WR ODERXU DQG
FRPPRGLW\ SURGXFWLRQ DOEHLW LQ YHU\ GLIIHUHQW ZD\V 7KHVH WRROV LPSOHPHQWHG WKURXJK ODQG
LQVSHFWLRQV DQG FDGDVWUDO PDSSLQJ DUH QHJRWLDWHG EHWZHHQ SHDVDQWV HOLWH DQG EURNHU JURXSV VWDWH
LQVWLWXWLRQV DQG WKH IRUFHV RI QDWXUH 5HSURGXFHG DQG DFFHOHUDWHG XQGHU SRVWFRORQLDO UHJLPHV WKLV
FRORQLDOO\LQLWLDWHGWUDMHFWRU\WRRNVKDSHµLQWKHSURFHVV¶DQµRQWKHJURXQG¶LQWHUVSHUVHGZLWKFRXQWHU
HQFORVXUHVUHYROXWLRQVDQGDOOLDQFHV+HQFHFRPPRGLI\LQJRSHUDWLRQVUDUHO\SURGXFHDKRPRJHQHRXV
SURSHUW\ UHJLPH QRU IRVWHU WKH GHVLUHG VRFLDO HIIHFWV 7KH RXWFRPH LV D K\EULG DQG µXQHYHQ¶
LQVWLWXWLRQDOFRQWURORYHUWHUULWRU\ZLWKLPSRUWDQWDFKLHYHPHQWVDQGELWWHUVHWEDFNVIRUFRPPXQDODQG
LQGLJHQRXVODQGULJKWVLQUHODWLRQWRIOXFWXDWLRQVLQQDWXUDOUHVRXUFHGHPDQG%HQWRQ
7KLV XQHYHQQHVV LV VWLOO SRRUO\ XQGHUVWRRG DQG DWWHVWV IRU WKH GXUDEOH GRPLQDQFH RI WKH HUURQHRXV
HTXDWLRQ EHWZHHQ SULYDWL]DWLRQ DQG µGHYHORSPHQW¶ (QJHUPDQ DQG 0HW]HU  7KH HQGXUDQFH RI
SOXUDO FRPPXQLW\EDVHG ODQG ULJKWV V\VWHPV LQ ZKLFK LQGLYLGXDO DQG FROOHFWLYH DFFHVV FRH[LVW LV
KHQFHSHUFHLYHGDVWHVWLPRQ\RIDQDQDFKURQLVPGHVSHUDWHO\VHDUFKLQJWKHZD\RXWWRµSURJUHVV¶2Q
WKH FRQWUDU\ DEXQGDQW EXW JHQHUDOO\ RYHUORRNHG HYLGHQFH IURP ORFDO FDVHV RI UHVLVWDQFH DJDLQVW
SULYDWL]DWLRQ SUHVVXUHV FRXQWHUV WKH EHOLHI WKDW SULYDWH SURSHUW\ HQWDLOV WKH SURPLVH RI ORQJWHUP
EDODQFHGVRFLDOSRZHUUHODWLRQV
,W LV RQO\ ³when all else has failed´ WKDW WKH SOXUDOLVW SULQFLSOHV VXVWDLQLQJ WKH UHSURGXFWLRQ DQG
UHLQYHQWLRQ RI VXFK FRPSOH[ V\VWHPV DUH JLYHQ XS *KRVK  7KH DEDQGRQPHQW RI DQG ORFDO
VWUXJJOHRYHUSULQFLSOHVRIFROOHFWLYHULJKWVDQGLQDOLHQDELOLW\VWHPVIURPWKHLQDELOLW\WRVHFXUHRQH¶V
HFRQRPLFVXUYLYDODQGVKRXOGQRWQHFHVVDULO\EHUHDGDVWKHµGLVDSSHDUDQFH¶RISHDVDQWVRULQGLJHQRXV
JURXSV -RKQVRQ  ,W LV WKH HURVLRQ UDWKHU WKDQ WKH SHUVLVWHQFH RI VXFK V\VWHPV WKDW UHLQIRUFHV
WUDMHFWRULHVRIPDUJLQDOL]DWLRQDQGLPSRYHULVKPHQW,QWKDWVHQVHFRPPXQDORZQHUVKLSKDVEHHQSXW
IRUZDUG DV ³the most fundamental challenge to capitalism, (…) because it denies the overarching 
dominance of private property rights´)HQHORQDQG+DOO%URPOH\+DQQDHWDO
7KHORFDOVWUXJJOHVRIVHOIRUJDQL]HGUHVRXUFHFRPPXQLWLHVDUHWKXVQRWDJDLQVWLQGLYLGXDORZQHUVKLS
an sichEXWTXHVWLRQWKHµDEVROXWHQHVV¶RISULYDWHSURSHUW\DUUDQJHPHQWVEHFDXVHLWQHJDWHVWKDWODQGLV
DQLQWULQVLFSDUWRIWKHODQGVFDSH,QDJOREDOLVLQJZRUOGLQZKLFKGLYHUVLW\DSSHDUVWREHDEVRUEHGE\
VHDPOHVVKRPRJHQHLW\³SHULSKHUDO´VWUXJJOHVDUHQRWDFDOODJDLQVWDSDUWLFXODUIRUPRIUHODWLRQWRWKH
ODQGEXWWKHFDOOIRUSOXUDOLVPDQGUHVSHFWIRUFRPPXQDOPDQDJHPHQWPHFKDQLVPV
7KHTXHVWLRQRIODQGFDQEHXQGHUVWRRGDVDFHQWUDOSRLQWRIIULFWLRQDV\VWHPLFGLIIHUHQFHEHWZHHQ
SHULSKHUDOO\ORFDWHGJURXSVDQGWKHGHYHORSPHQWRIDFDSLWDOLVWZRUOGHFRQRP\,QHVVHQFH WKLV LVD
TXHVWLRQ RI ULJKWV RI EXQGOHV RI ULJKWV RYHU WKH DFFHVV ZLWKGUDZDO PDQDJHPHQW H[FOXVLRQ DQG
DOLHQDWLRQRIODQGWKDWDUHDOORFDWHGWRERWKLQGLYLGXDOVDQGJURXSVDQGE\ODQGUHJLPHV/DQGUHJLPHV
DUH WKH PDQLIHVWDWLRQ RI VKLIWLQJ ZRUOGKLVWRULFDO SURFHVVHV  WKH SURFHVV RI WKH FRPPRGLILFDWLRQ RI
ODQG LQ SDUWLFXODU 8QGHUVWRRG DV D IURQWLHU SURFHVV FRPPRGLILFDWLRQ IROORZV DQ XQHYHQ WUDMHFWRU\
IXHOOLQJDQGIXHOOHGE\SDUWLDOLQFRUSRUDWLRQRIFXVWRPDU\WHQXUHV\VWHPV7KHSURFHVVRIODQGULJKWV
FRPPRGLILFDWLRQ FDQ EH UHJDUGHG DV D FRQFUHWH ±DQG SRVVLEO\ ³WKH VLQJOH PRVW LPSRUWDQW´ IURQWLHU
WKDWKDVVKDSHGWKHKLVWRULFDOWUDMHFWRU\RIFDSLWDOLVWH[SDQVLRQ$UDJKLDQG.DULGHV'HVSLWH
KDYLQJQXUWXUHGSRZHUIXOKLVWRULFDOWUDQVIRUPDWLRQVSURFHVVHVRIFRPPRGLILFDWLRQKDYHQRWSDYHGWKH
ZD\IRU WKHFOHDUFXWDQGµQHXWUDO¶FRPPRGLILFDWLRQRIFRPPXQDO ODQGULJKWVV\VWHPV,WKDVVKDSHG
QHZ]RQHVRIFRQWHVWDWLRQDQGUHJXODWLRQ±ZKDW3HOXVRDQG/XQGFDOOIURQWLHU]RQHVRIODQGFRQWURO
FRQWDLQLQJ D ³zone beyond which further expansion is possible ... so long as there remains 
uncommodified land´ 0RRUH6SHFLILHGDV ³IURQWLHUVRI ODQGFRQWURO´3HOXVRDQG/XQG


XQGHUVWDQG WKHVH ]RQHV DV ³not sites where ‘development’ and ‘progress’ meet ‘wilderness’ or 
‘traditional lands and peoples’. They are sites where authorities, sovereignties, and hegemonies are 
(sic) challenged by new enclosures, territorializations, and property regimes´ DQG KHQFH FRQVWDQWO\
UHFUHDWHG 3HOXVR DQG /XQG   7KH YDULHW\ FUHDWHG WKURXJK WKDW WHUULWRULDO DQG QRUPDWLYH
UHVWUXFWXULQJEULQJVXVWRWKHFRPELQHGVWUDWHJLHVRILQWHJUDWLRQDQGLQGHSHQGHQFHRISHULSKHUDOJURXSV
,QWKLVSDSHUZHIRFXVRQWKRVHVWUDWHJLHVIURPWKHSHUVSHFWLYHRISHDVDQWV
7KH3HDVDQW4XHVWLRQDQGWKH)UXLWVRIWKHLU/DERXU
$JUDULDQFKDQJHUHIHUV WRKLVWRULFDODQGLQWHUUHODWHGSURFHVVHVRIDEVRUSWLRQRIDJUDULDQUXUDOZRUOGV
ZLWKLQZLGHUJHRJUDSKLHVDQGGLIIHUHQWVHFWRUVDQGWRWKHDFWVRIQHJRWLDWLRQDGDSWDWLRQDQGUHVLVWDQFH
RI DJUDULDQUXUDO SHRSOHV :H FDOO WKLV WKH SHDVDQW TXHVWLRQ 0F0LFKDHO  $UDJKL  ,Q
FDSLWDOLVP WKHVHFRQIURQWDWLRQVDUH LQWHQVLILHGE\SURFHVVHVRI FRPPRGLILFDWLRQ µWKURXJKZKLFK WKH
HOHPHQWVRISURGXFWLRQDQGVRFLDOUHSURGXFWLRQDUHSURGXFHGIRUDQGREWDLQHGIURPPDUNHWH[FKDQJH
DQG VXEMHFWHG WR LWV GLVFLSOLQHV DQG FRPSXOVLRQV %HUQVWHLQ   7KHVH SURFHVVHV DUH QHYHU
DEVROXWHRUFRPSOHWH
3HDVDQWVDUHWKHZRUNHUVRIWKHODQG7KH\OLYHLQUXUDODJULFXOWXUDOKRXVHKROGVZKRKDYHGLUHFWDFFHVV
WRWKHODQGWKH\ZRUNHLWKHUDVFRPPRQXVHUVWHQDQWVRUVPDOOKROGHUV7KH\DUHRUJDQL]HGLQIDPLO\
ERQGVYLOODJHFRPPXQLWLHVDQGVRFLDOJURXSVZKLFKZHFDOOSHDVDQWULHV7KHVHERQGVSRROGLIIHUHQW
IRUPV RI LQFRPH DQG PHHW D PDMRU SRUWLRQ RI WKHLU VXEVLVWHQFH QHHGV YLD QHWZRUNV RI SURGXFWLRQ
H[FKDQJH FUHGLW DQG SURWHFWLRQ 0RVW RI WKH WLPH SHDVDQWULHV DUH UXOHG E\ RWKHU VRFLDO JURXSV WKDW
H[WUDFW D VXUSOXV HLWKHU YLD UHQWV YLD PDUNHW WUDQVIHUV RU WKURXJK FRQWURO RI VWDWH SRZHU WD[DWLRQ
'LIIHUHQFHVEHWZHHQSHDVDQWVPDUNHWGULYHQ IDUPHUV DQG LQGXVWULDORU HQWUHSUHQHXULDO IDUPLQJPXVW
EHXQGHUVWRRGRQDFRQWLQXXPZLWKKRXVHKROGODERXUDQGORFDOFRQWUROQHWZRUNVDVGHILQLQJYDULDEOHV
3HDVDQWVRUJDQL]HWKHPVHOYHVDVVXFKDURXQGWKHVHFXULQJRIWKHPHDQVRIIDUPLQJLQFOXGLQJDFFHVVWR
ODQG ODERXU WRROV DQG VHHGV +LVWRULFDOO\ WKH SULQFLSDO VRFLDO XQLWV IRU WKH PDQDJHPHQW RI WKHVH
PHDQV DUH WKH UXUDO KRXVHKROG DQG WKH YLOODJH KRXVHKROG V\VWHP ERWK YDU\LQJ JUHDWO\ LQ VL]H
FRPSRVLWLRQDQGVRFLDOUHODWLRQVWKURXJKWLPH6XUSOXVSURGXFWLRQIURPWKHODQGLVDSUHFRQGLWLRQIRU
ODUJHVFDOH VRFLHWDO FKDQJH ZKLFK WULJJHUV WKH DJULFXOWXUDO SURGXFHUV WR JURXS LQWR SHDVDQWULHV
$JULFXOWXUDOEDVHGHFRQRPLFV\VWHPVIDFLOLWDWHYDVWHUFRPPXQDOXQLWVDQGH[WHQGHGYLOODJHQHWZRUNV
7KLVSURYRNHVSURIRXQGFKDQJHVLQWKHVWUXFWXUHRIVRFLDOUHODWLRQVSRSXODWLRQJURZWKDQGYLOODJHDQG
VXSUDYLOODJH LQVWLWXWLRQV 3HDVDQWULHV PDNH VRFLHWLHV VRFLHWLHV PDNH SHDVDQWULHV 7KHLU DXWRQRPRXV
VWUDWHJLHVIRUVXEVLVWHQFHDQGSURWHFWLRQFRQYHUWSHDVDQWULHVLQWRUHVHUYHVRIFKHDSODERXUZKLFKOLQNV
WKHP WREURDGHU IUDPHZRUNVRISURGXFWLRQ DQG FRQWURO)RXQGHG LQ WKH FRQWHVWHG DOORFDWLRQRI ODQG
DQGODERXUSHDVDQWULHVFRQVWLWXWHDVRFLDOSURFHVV6KDQLQ
3HDVDQW¶V KLVWRU\ LV WKH KLVWRU\ RI WKH VWUXJJOH RYHU WKH IUXLWV RI WKHLU ODERXU 6RFLDO UHODWLRQV LQ
DJULFXOWXUDO VRFLHWLHV DUH EXLOW RQ WKH UHWXUQV RI WKH ODQG WR VXSSRUW DQG UHSURGXFH LQVWLWXWLRQV DQG
QRUPV WKDW GHILQH QHZ UXOHV RI RZQHUVKLS LQKHULWDQFH WUDQVPLVVLRQ DQG FRQWURO 3HDVDQWV JDLQ D
VXEVWDQWLDOSDUWRIWKHLULQFRPHIURPGLUHFWDFFHVVWRSURGXFWVUHVXOWLQJIURPLQSXWRIWKHLUODERXURQ
WKH ODQG DQ\ ORVV LPSOLHV D QRWDEOH GHFOLQH LQ WKHLU OLYLQJ VWDQGDUGV 3HDVDQWULHV QRW RQO\ IHHG
FLYLOLVDWLRQVHPSLUHVVWDWHVDQGHFRQRPLHVWKH\VXSSRUWWKHLUHFRORJLFDODQGVRFLDOUHVLOLHQFHDQGIXHO
WKHLU H[SDQVLRQ )DUPLQJ VRFLHWLHV GHYHORS D QHZ PRUH LQWUXVLYH DQG DJJUHVVLYH DWWLWXGH WR WKH
UHVRXUFHVRIQDWXUHODQGDQGODERXU7KHH[SDQVLRQRISODQWDQGDQLPDOKXVEDQGU\SUHVXPHVDPRUH
UDGLFDOH[SORLWDWLRQRIGLYHUVHHFRV\VWHPVDQGWKHGHYHORSPHQWRIQHZWRROVQHZPRGHVRIFOHDULQJ
DQGUHQHZLQJIHUWLOLW\DQGQHZPRGHVRIFXOWLYDWLRQDQGDQLPDOEUHHGLQJ7KHVHKDYHDQLQFUHDVLQJ
LPSDFWRQODERXUQDWXUHUHODWLRQVLQWKHILUVWSODFHUHVXOWLQJLQPDVVLYHZRUOGZLGHGHIRUHVWDWLRQ7KH
JUDGXDOLQFRUSRUDWLRQRIH[WHUQDOµIUHH¶JRRGVGLVFORVHVQHZVXSSOLHVRIODERXUODQGDQGQDWXUHZKLFK
DUHPRELOLVHGLQQHZSURGXFWLRQSURFHVVHV0RRUH%DUELHU
&DSLWDOLVP¶VWHQGHQF\WRZDUGVJHQHUDOLVHGFRPPRGLW\SURGXFWLRQKDVFUHDWHGLPPHQVHGLVSDULWLHVRQ
DJOREDO OHYHOXQHYHQRUVHPLFRPPRGLILFDWLRQKDVDOZD\VEHHQDW WKHKHDUWRIKLVWRULFDOFDSLWDOLVP
:DOOHUVWHLQ)RUH[DPSOH WKHGHQVHO\SRSXODWHGDQGKLJKO\XUEDQLVHG UHJLRQVDURXQG
WKH 1RUWK 6HD %DVLQ LQLWLDWHG VWURQJO\ FRPPHUFLDOLVHG DJULFXOWXUH DQ LQWHUUHJLRQDO DQG
LQWHUFRQWLQHQWDO WUDGHV\VWHPDQG LQWHQVLYH LQGXVWULDOSURGXFWLRQVWDUWLQJ LQ WKH WZHOIWKFHQWXU\7KLV
WULJJHUHG WUDQVIRUPDWLRQV LQ VXUURXQGLQJ UXUDO VRFLHWLHV WKHUHE\ JHQHUDWLQJ VWURQJ UHJLRQDO


GLIIHUHQWLDWLRQ &DSLWDOLVW DJULFXOWXUDO ]RQHV GRPLQDWHG E\ FRPPHUFLDO IDUPV DQG ZDJH ODERXU
GHYHORSHG LQ UHJLRQV ERUGHULQJ WKH 1RUWK 6HD 7KHVH ]RQHV DUH ERXQG E\ SHDVDQW VRFLHWLHV 6RPH
FRPELQHG VPDOOVFDOH IDPLO\ IDUPLQJ ZLWK DQ H[SDQGLQJ SURWRLQGXVWU\ WKXV FUHDWLQJ H[SRUW
FRPPRGLW\ SURGXFWLRQ )XUWKHU EXW VWLOO LQWHJUDWHG LQ D UHJLRQDO GLYLVLRQ RI ODERXU ZH ILQG PRUH
DXWDUFKLF SHDVDQW ]RQHV ZLWK D VLJQLILFDQW ODERXU VXUSOXV 9DQ %DYHO DQG +R\OH  9DQKDXWH
'HYRVDQG/DPEUHFKW%UHQQHU7KHILUVWJOREDOIRRGUHJLPHDURVHLQWKHV7KH
H[SDQVLRQ RI JUDLQ DQG PHDW SURGXFWLRQ LQ VHWWOHU HFRQRPLHV DQG WKH H[SDQVLRQ RI WURSLFDO H[SRUW
FURSVLQFRORQLDO$VLDDQG$IULFDFRLQFLGHGZLWKPDVVLYHGHDJUDULDQLVDWLRQDQGGHSHDVDQWLVDWLRQDQG
PRUHGLYHUVLILHGFDSLWDOLQWHQVLYHIDUPLQJLQ(XURSH)ULHGPDQQ7KHJOREDOLVDWLRQRIIDUPLQJ
DQGIRRGFRQVXPSWLRQLQWKHWZHQWLHWKFHQWXU\DOVRKDGKLJKO\GLIIHUHQWLDOLPSDFWVRQVRFLHWLHVLQWKH
1RUWK DQG 6RXWK VKDSHG E\ QHZ LQWHUQDWLRQDO GLYLVLRQV RI ODERXU DQG WUDGH LQ DJULFXOWXUDO
FRPPRGLWLHV7KHFRPPRGLILFDWLRQDQGPDUJLQDOLVDWLRQRISHDVDQWVXEVLVWHQFHLQWKH6RXWKFRLQFLGHG
ZLWKWKHH[SDQVLRQRIH[SRUWFURSVOLNHFRIIHHFRFRDWHDVXJDUFRWWRQDQGSDOPRLOWKHSURPRWLRQRI
KLJKYDOXHFRPPRGLWLHVOLNHKRUWLFXOWXUDOSURGXFWVDQGWKHH[SDQVLRQRIODUJHVFDOHSURGXFWLRQRIVR\
VXJDUDQGJUDLQV7KHZRUNLQJSRRURIWKH6RXWKDUHLQFUHDVLQJO\IRUFHGWRSXUVXHWKHLUUHSURGXFWLRQ
WKURXJK LQVHFXUH DQG RSSUHVVLYH ZDJH HPSOR\PHQW DQGRU D UDQJH RI SUHFDULRXV VPDOO VFDOH DQG
µLQIRUPDOHFRQRP\¶VXUYLYDODFWLYLWLHVLQFOXGLQJPDUJLQDOIDUPLQJ0RUHRYHUOLYHOLKRRGVDUHSXUVXHG
DFURVV GLIIHUHQW VSDFHV RI WKH VRFLDO GLYLVLRQ RI ODERXU XUEDQ DQG UXUDO DJULFXOWXUDO DQG QRQ
DJULFXOWXUDOZDJHHPSOR\PHQWDQGPDUJLQDOVHOIHPSOR\PHQW%HUQVWHLQ
:H XQGHUVWDQG SHDVDQWULHV SHDVDQW ZRUN DQG SHDVDQW ZRUOGV DV ZRUOGKLVWRULFDO SURFHVVHV 7KH
FRQFHSW RI SHDVDQW IURQWLHUV LQWHUURJDWHV SURFHVVHV RI LQFRUSRUDWLRQ DGDSWDWLRQ DQG RSSRVLWLRQ 7KH
FHQWUDOVSDFHIRURUJDQLVDWLRQVHOIGHWHUPLQDWLRQQHJRWLDWLRQDQGUHVLVWDQFHDUHSHDVDQWFRPPXQLWLHV
$WWKHVDPHWLPHWKH\DUHJDWHZD\VWRODUJHUDQGLQFRUSRUDWLYHV\VWHPV7KH
SHDVDQWTXHVWLRQ
TXHULHV
WKHUROHDQGIDWHRISHDVDQWULHVZLWKLQWKHSURFHVVHVRIVRFLHWDOWUDQVLWLRQ)URQWLHUVDQGFRPPXQLWLHV
UHIHU WRWKHPXOWLOHYHOHGVFDOHVRI LQWHUDFWLRQDQGFKDQJHZLWKLQDFRPSDUDWLYHKLVWRULFDODQGJOREDO
FRQWH[W3HDVDQWULHVPDNHWKHLURZQZRUOGVEXWWKH\GRQRWPDNHWKHPXQGHUVHOIFRQWUROOHGDQGVHOI
VHOHFWHGFLUFXPVWDQFHV7KHLQFRUSRUDWLRQDQGUHFUHDWLRQRISHDVDQWULHVLQODUJHUHFRQRPLHVWXUQVWKHP
LQWR SDUWWLPH SURGXFHUV RI UHYHQXHV PDQSRZHU DQG FRPPRGLWLHV 7KLV SURFHVV RI SDUWLDO
LQFRUSRUDWLRQVKDSHVDW WKHVDPHWLPHQHZVSDFHVRUDUHQDV LQZKLFK WKH\FDQUHGHILQHDQGUHFUHDWH
WKHLU ZRUN DQG ZRUOGV 7KHVH GLDOHFWLFV EHWZHHQ LQWHJUDWLRQ DQG LQGHSHQGHQFH KDYH FUHDWHG D ODUJH
YDULHW\ RI ODQG WHQXUH V\VWHPV DQG ODERXU UHJLPHV DQG GLIIHUHQWLDO IRUPV RI DFFHVV WR QDWXUH ODQG
ODERXUDQGH[FKDQJHDQGFUHGLWQHWZRUNV2ZHQ%HUQVWHLQ,QRUGHUWRPDNHVHQVHRI
VRFLDOFKDQJHLQDEURDGWLPHVSDFHVSDQZHIUDPHVRFLDOUHDOLWLHVLQDVHWRIHYROYLQJDQGFKDQJLQJ
UHJLPHV 7KH FRQFHSW RI SHDVDQW UHJLPH LV D WRRO WR FRQWH[WXDOLVH KRZ SHDVDQWULHV LQ D FHUWDLQ
WLPHVSDFH DUH LQWHUQDOO\ RUJDQLVHG DQG H[WHUQDOO\ HPEHGGHG DQG KRZ WKHVH VRFLDO IL[HV FKDQJH
RYHUWLPH
7KH*UHDW)URQWLHUDQGWKH&RPPXQLW\1HJRWLDWHG,QFRUSRUDWLRQ
7KH LQFRUSRUDWLRQ DQG UHGHILQLWLRQ RI UXUDO ]RQHV KDV FRQWLQXRXVO\ UHGHILQHG DQG UHFUHDWHG SHDVDQW
UHJLPHV 7KUHH LQWHUORFNLQJ GLPHQVLRQV FRQVWLWXWH WKH WUDMHFWRULHV RI SHDVDQW WUDQVIRUPDWLRQ WKH
FRQVWLWXWLRQDQGUHFRQVWLWXWLRQRISHDVDQWVRFLHWLHVKRXVHKROGDQGNLQVKLSUHODWLRQVYLOODJHV\VWHPV
UHJLRQDOQHWZRUNV WKHLU LQWHJUDWLRQZLWKLQZLGHUVRFLHWDO VWUXFWXUHV WUDGHDQGFRPPHUFHQHWZRUNV
ILVFDO V\VWHPVSRZHUDQGSURSHUW\ UHODWLRQV DQG WKHFKDQJLQJFRQQHFWLRQVEHWZHHQ ORFDO UHJLRQDO
DQG JOREDO SURFHVVHV 7R XQGHUVWDQG WKLV LQWHUDFWLRQ ZH KDYH WR GLVHQWDQJOH WKH LQWHUFRQQHFWLRQ
EHWZHHQ WKH VRFLDOSRZHU UHODWLRQVZLWKLQEHWZHHQDQGDERYH ORFDOFRPPXQLWLHVDQG WKHPRGHVRI
DFFHVVWRQDWXUHODQGDQGODERXUUHVRXUFHV/DQGDQGODERXUUHJLPHVUHJXODWHUHODWLRQVRISURSHUW\DQG
WHQXUHEHWZHHQRZQHUVRI WKH ODQGXVHUVRI WKH ODQGDQGJRYHUQRUVRI WKH ODQGEHWZHHQ ODQGORUGV
SHDVDQWVDQGJRYHUQPHQWV3URSHUW\UHODWLRQVDUHWLJKWO\LQWHUWZLQHGZLWKVRFLDOSRZHUUHODWLRQVWKLV
UHIOHFWV WKH FDSDFLW\ RI RQH VRFLDO JURXS WR GRPLQDWH RWKHU JURXSV 7KHVH VRFLDO UHODWLRQV RI SRZHU
LQFOXGH WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ ODQGORUGV DQG WHQDQWV EHWZHHQ RZQHUV DQG RFFXSLHUV EHWZHHQ
IDUPHUVDQGODERXUHUVEHWZHHQRZQHUVDQGRFFXSLHUVRIODQGDQGJRYHUQPHQWVDQGEHWZHHQUXUDODQG
QRQUXUDOLQWHUHVWV3URSHUW\ULJKWVKDYHEHHQFHQWUDOWRWKHHPDQDWLRQRIVRFLDOSRZHUUHODWLRQVZLWKLQ
GLIIHUHQW W\SHVRISHDVDQW UHJLPHV 7KHRXWFRPHRI WKHFRQILJXUDWLRQRISRZHU UHODWLRQV WKH VRFLDO
GLVWULEXWLRQRIODQGDQGODERXUKDYHGLIIHUHGZLOGO\RYHUWLPHDQGVSDFH


7KHH[SDQVLRQRI WKHµ*UHDW)URQWLHU¶  WKHIURQWLHUEDVHGGHYHORSPHQWRIQHZUHVRXUFHV UHTXLUHVD
PRUHGLUHFWLQWHUYHQWLRQLQSHDVDQWLQVWLWXWLRQVDQGSUDFWLFHVRIDOORFDWLRQDQGXVHRIODQGDQGODERXU
7KLVQHFHVVLWDWHVDSHUPDQHQWUHVWUXFWXULQJRISHDVDQWODQGDQGODERXUUHJLPHVJHQHUDWLQJVLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHVRYHUVSDFHDQGWLPH,QWKHSHDVDQWTXHVWLRQODQGDQGODERXUULJKWVDUHWKHSULPHVXEMHFW
RI H[SURSULDWLRQ DQG QHJRWLDWLRQ 7KH FRPELQHG ODQG DQG SHDVDQW TXHVWLRQV ±WKH TXHVWLRQV IRU
SHDVDQWVXEVLVWHQFHDQGODQGFRQWUROFRQVWLWXWHSULPHFRQIOLFW]RQHVIRUWKHVLPXOWDQHRXVDGRSWLRQ
RI VWUDWHJLHV RI DGDSWDWLRQDVVLPLODWLRQ DQG VWUDWHJLHV RI UHVLVWDQFH *UDIWHG RQ WKHVH TXHVWLRQV DUH
QHJRWLDWLRQVSHUWDLQLQJWRDFFHVVWRODERXUPDUNHWDQGWUDGHUHODWLRQVDQGOHJDOSROLWLFDOLQWHJUDWLRQ
%DWWOHVUHODWHGWRWKHFRQWHVWHGSHDVDQWDQGLQGLJHQRXVFODLPVWRODQGWHUULWRU\DQGUHVRXUFHVDUHD
FHQWUDO LQVWLJDWRU )RU SHDVDQWULHV ODQG KDV EHHQ DQG VWLOO LV WKH PDLQ EDVLV RI QHJRWLDWLRQ DQG
LQWHUDFWLRQ ZLWK RWKHU VHFWRUV RI VRFLHW\ EHFDXVH LWV XVH KDV GLUHFW LPSOLFDWLRQV IRU WKHLU H[FKDQJH
UHODWLRQVSURGXFWVGHULYHGIURPWKDWODQGDQGIRUWKHLUSRZHUUHODWLRQVWKHUHJXODWLRQRIDFFHVVWRWKH
ODQG,QSHDVDQWVRFLHWLHVWKHFRPPXQDOOHYHOLVWKHFHQWUDOVSDFHIRUVHOIGHWHUPLQDWLRQQHJRWLDWLRQ
DQGUHVLVWDQFHKHQFHWKHVHFODLPVXVXDOO\KDYHDFRPPXQDOUDWKHUWKDQDQLQGLYLGXDOQDWXUH
:KHQ UHGXFLQJ WKH IRFXV WR WKH EDWWOHV RYHU FRPPXQDOO\ KHOG ODQGV WKH VDPH GRXEOH FDSDFLW\ DQG
VWUDWHJ\RILQWHJUDWLRQDQGLQGHSHQGHQFHDSSHDUV(PSLULFDOUHVHDUFKKDVSURGXFHGJURZLQJHYLGHQFH
EXWWUHVVLQJWKHRUHWLFDOLQVLJKWLQWRWKHHIILFLHQF\DQGVXVWDLQDELOLW\RIFRPPXQDOODQGWHQXUHV\VWHPV
*ULQOLQWRQDQG7D\ORU*RGGHQ*RGGHQDQG7HKDQ&ROHDQG³FRPPXQDOLVP´
LQJHQHUDO%ROOLHUDQG+HOIULFK0LJQROR7KLVJLYHVFUHGLWWRWKHLULQVWLWXWLRQDOIOH[LELOLW\
DQGFDSDFLW\WRDGDSWWRFKDQJLQJFRQGLWLRQVDQGQRUPVLQWKHFRQWHPSRUDU\JOREDOL]LQJZRUOGDVZHOO
DVLQWKHSDVWGHPRQVWUDWHGE\WKHORQJHYLW\RI(XURSH¶VGLVDSSHDUHGFRPPRQV'H0RRU
0RVW LQVLJKWIXOO\ FRPSDUDWLYH UHVHDUFKDFURVV UHJLRQVZRUOGZLGHKDV VKRZQ WKDW ODQG UHJLPHV WDNH
VKDSH µLQ WKH SURFHVV¶ DQG µRQ WKH JURXQG¶ 9HUJDUD&DPXV  DQG WKDW LQGLJHQRXV DQG ORFDO
FRPPXQLWLHVRIWHQFRPELQH³customary and communal land and resource governance with elements 
of western systems of property, title and tenure´*RGGHQ,QWKHRWKHUGLUHFWLRQUHVHDUFK
RQWKHWUDQVIHURI(XURSHDQODQGUHJLPHVWRRYHUVHDVWHUULWRULHVKDVHTXDOO\GHPRQVWUDWHGDQLPSRUWDQW
GHJUHHRIIOH[LELOLW\6HUUmR
7KLVNLQGRIK\EULGLW\JLYHVFUHGLW WRWKHFDSDFLW\RI ORFDOFRPPXQLWLHVWRVLPXOWDQHRXVO\DGDSWDQG
UHVLVW '\QDPLF ORFDO FRPPXQLWLHV JHQHUDOO\ VXSSRUW FROOHFWLYH UHVRXUFH FRQWURO DQG SURPRWH ULVN
DYRLGLQJVWUDWHJLHVVXFKDVLQFRPHSRROLQJ7KH\DYRLGLQFUHDVLQJIORZVRIVXUSOXVH[WUDFWLRQDOORZ
IRU D PRUH HJDOLWDULDQ GLYLVLRQ RI ODQG SURPRWH FROOHFWLYH UHJXODWLRQ RI IDUPLQJ DQG KHUGLQJ DQG
VWLPXODWHFROOHFWLYHXVHRIFDSLWDOJRRGVDQGVXVWDLQDEOHHFRORJLFDOPDQDJHPHQW7KHFRPELQDWLRQRI
DXWRQRP\ DQG LQWHUPHGLDWLRQ FRQYHUWV 
WKH FRPPXQDO
 LQWR D FUXFLDO JDWHZD\ WR GLIIHUHQW DQG
LQGHSHQGHQWµORFDOKLVWRULHV¶DQGWRLQWHUDFWLRQZLWKLQODUJHUDQGLQFRUSRUDWLYHV\VWHPV)HQHORQDQG
+DOO  0LJQROR  &RPPXQLWLHV IDFLOLWDWH WKH RUJDQLVDWLRQ SURFXUHPHQW DQG GHIHQFH RI
FRPPRQ JRDOV EXW WKLV LPSOLHV FRQVLGHUDEOH FRVWV 0D\HU   +HQFH FRPPXQDO VWUXFWXUHV
VKRZFRPSOH[SDWWHUQVDQGLQWHUQDOFRQIOLFWVWKDWPDNHFRPPXQLW\OLIHµFRPSOH[FRQIOLFWLYHPHVV\
DQGFRQWUDGLFWRU\UDWKHUOLNHSHRSOH
VOLYHVDQ\ZKHUHHOVHLQWKLVZRUOG¶&DQHVVD
%RWWRPXSFODLPVWRSDUWLFLSDWLRQGRQRWEDFNDQDLPIRUIXOO\IOHGJHGLQFRUSRUDWLRQ2QWKHFRQWUDU\
WKH\DUHRIWHQSDUWRIWKHVWUDWHJ\RIVDIHJXDUGLQJVRPHDXWRQRPRXVFRQWURORYHUYLWDOUHVRXUFHVDQG
VHFXULQJ VRPH LQYROYHPHQW LQ EURDGHU VWUXFWXUHV 7KH FRPELQDWLRQ RI VDIHJXDUGLQJ D PLQLPXP RI
DXWRQRPRXV FRQWURO RYHUYLWDO UHVRXUFHV DQG VHFXULQJ D PLQLPXP RI LQYROYHPHQW LQ EURDGHU VRFLR
SROLWLFDO VWUXFWXUHVDFFRXQWV IRU WKHSHDVDQWFRPPXQLWLHV
PXOWLIDFHWHGDSSDUHQWO\FRQWUDGLFWRU\EXW
DERYHDOODOHUWDWWLWXGHWRZDUGVLQFRUSRUDWLRQSURFHVVHV2QWKHRQHKDQGWKHUHVLVWDQWVWDQFHDGRSWHG
E\SHDVDQWV LV EDVHGRQ DQ DWWHPSW WRGHIHQG DSDUWLFXODU PHWKRGRI UHJXODWLQJ DFFHVV WR OLYHOLKRRG
UHVRXUFHV2QWKHRWKHUKDQGWKHVHJURXSVDGRSWDSUDJPDWLFVWDQFHDQGRIWHQDGDSWRUHYHQDVVLPLODWH
WRQHZDQGLQFRUSRUDWLQJHQWLWLHV7KLVLVUHIOHFWHGLQWKHGHYHORSPHQWRIPDUNHWDQGWUDGHUHODWLRQVDV
ZHOO DV LQ OHJDOSROLWLFDO VWUXJJOHV 5DWKHU WKDQ DWWHVWLQJ WR WKH JURXS¶V RSHQQHVV WR RU FUDYLQJ IRU
FDSLWDOLVW LQFRUSRUDWLRQ WKH FODLP WR SDUWLFLSDWLRQ VKRXOG EH DVVHVVHG LQ UHODWLRQ WR WKH VXUYLYDO
JXDUDQWHHVWKDWSHDVDQWVFDQREWDLQIURPWKHLU
H[WUDFWRUV
XVXDOO\LQH[FKDQJHIRUWD[DWLRQDQGVXUSOXV
SURGXFWLRQ 5HVLVWDQFH LV VHOGRP VLPSO\ 
RSSRVLWLRQ
 LW LV GLYHUVH LQ PRWLYDWLRQ VWUDWHJ\ DQG
UHSUHVHQWDWLRQ7KLVSRLQWVWRWKHSHDVDQWLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHV¶IURQWLHUSRVLWLRQIURPZKHUHWKH\
FDQ WDS LQWR GLIIHUHQW VSKHUHV LQ RUGHU WR SURPRWH DOWHUQDWLYHV 6RFDOOHG SHDVDQW RU LQGLJHQRXV


UHVLVWDQFH LQFOXGHVGLYHUVH UHVSRQVHRSWLRQV VSURXWLQJ IURP WKLV 
VXEYHUVLYH FRPSOLFLW\
 *URVIRJXHO
9DQKDXWH7KH\UDQJHIURPRYHUWWRFRYHUWPDWHULDOWRFRVPRORJLFLQVWLWXWLRQDOLVHG
WR V\PEROLF LQGLYLGXDO WRFROOHFWLYH VWUDWHJLHVSHDVDQW UHVLVWDQFH VKRXOGEHDGGUHVVHGDVDQXDQFHG
FRQWLQXXP
7RZDUGVD*OREDODQG&RPSDUDWLYH5HVHDUFK6WUDWHJ\IRU&KDQJLQJ3HDVDQWULHVDQG
7UDQVIRUPLQJ/DQG5LJKWV
7KH IDWH RI UXUDO VRFLHWLHV LQ WKH SDVW DQG WRGD\ FDQQRW EH XQGHUVWRRG LQ D VLQJXODU PDQQHU
8QGHUVWDQGLQJ PXOWLSOH WUDMHFWRULHV RI SHDVDQW FKDQJH UHTXLUHV QHZ KLVWRULFDO NQRZOHGJH DERXW WKH
UROHRISHDVDQWULHVZLWKLQORQJWHUPDQGZRUOGZLGHHFRQRPLFDQGVRFLDOWUDQVIRUPDWLRQV3HDVDQWULHV
DFURVV WKH ZRUOG KDYH IROORZHG GLIIHUHQW WUDMHFWRULHV RI FKDQJH DQG KDYH GHYHORSHG GLYHUJHQW
UHSHUWRLUHV RI DFFRPPRGDWLRQ DGDSWDWLRQ DQG UHVLVWDQFH 7KH H[SDQVLRQ RI FLYLOLVDWLRQV VWDWHV DQG
JOREDO FDSLWDOLVP WULJJHUHG GLIIHUHQW SDWKV RI SHDVDQW WUDQVIRUPDWLRQ GLIIHUHQW SURFHVVHV RI
SHDVDQWLVDWLRQ GHSHDVDQWLVDWLRQ DQG UHSHDVDQWLVDWLRQ 7R PDNH VHQVH RI WKLV GLYHUVLW\ LQ D
FRPSDUDWLYH LQWHUFRQQHFWHG DQG JOREDO SHUVSHFWLYH IRXU LQWHUUHODWHG DQDO\WLFDO FRQFHSWV PXVW EH
LQWHUURJDWHG Peasant worlds DUH VKDSHG E\ SHDVDQW ZRUN DV D PDQLIHVWDWLRQ RI VSHFLILF
ODERXUODQGQDWXUH UHODWLRQV Peasant frontiers PDS WKH SURFHVVHV RI LQFRUSRUDWLRQ DGDSWDWLRQ DQG
RSSRVLWLRQ DQG H[SODLQ KRZ SHDVDQWULHV H[LVW WKURXJK WKHVH IURQWLHUV Peasant communities DUH WKH
FHQWUDO VSDFH IRU RUJDQLVDWLRQ VHOIGHWHUPLQDWLRQ QHJRWLDWLRQ DQG UHVLVWDQFH 7KH\ DUH DOVR WKH
JDWHZD\WRODUJHUDQGLQFRUSRUDWLYHV\VWHPVDQGWKHORFXVRIWKHµSHDVDQWTXHVWLRQ¶Peasant regimes
VLWXDWHDQGH[SODLQVRFLDOFKDQJHWUDMHFWRULHVRIWUDQVIRUPDWLRQLQSHDVDQWZRUNSHDVDQWIURQWLHUVDQG
SHDVDQW FRPPXQLWLHV LQ D EURDG WLPHVSDFH FRQWH[W 7KURXJKRXWKLVWRU\SHDVDQWULHV SHDVDQW ZRUOGV
DQG SHDVDQW ZRUN KDYH EHHQ IURQWLHUV DV SURFHVVHV RI FKDQJH DQG FRPPXQLWLHV DV VSDFHV RI
UHGHILQLWLRQ9DQKDXWHDQG&RWW\QIRUWKFRPLQJ
7KHYDULHW\RI ODQGODERXU UHODWLRQV UHIOHFWV WKH IURQWLHUSRVLWLRQDQG WKHFRPPXQDOEDVHRISHDVDQW
UHJLPHV ,Q JHQHUDO SHDVDQW VWUDWHJLHV UHODWHG WR ZRUN DQG LQFRPH DUH JHDUHG WRZDUGV WKH VHOI
RUJDQLVDWLRQRIV\VWHPVRI ODQGKROGLQJDQG ODERXURUJDQLVDWLRQ:KLFKUHJLPHVH[LVWHG"+RZZHUH
WKH\DIIHFWHGE\WKHLQWHQVLI\LQJWUHQGRILQFRUSRUDWLRQDQGFRPPRGLILFDWLRQ":KLFKGLIIHUHQFHVFDQ
ZH GLVFHUQ RYHU WLPH DQG EHWZHHQ UHJLRQV" :KDW LV WKH LPSDFW RI WKH H[SDQVLRQ RI QHZ IRUPV RI
DJUDULDQ FLYLOLVDWLRQV DQG FDSLWDOLVW SURGXFWLRQ" 7KH VWUDWHJ\ IRU UHVHDUFKLQJ WKLV GLYHUVH ORQJWHUP
DQGRIWHQLQWHUFRQQHFWHGSURFHVVDVNVIRUDJOREDOFRPSDUDWLYHDQGPXOWLVFDOHGUHVHDUFKDJHQGDWKDW
IRFXVHVRQWKHG\QDPLFVEHWZHHQVRFLDOUHODWLRQVRISRZHUDQGVRFLDOUHODWLRQVRISURSHUW\DQGRQWKH
FRQWURORIDFFHVVWRDQGDOLHQDWLRQIURPQDWXUHODQGDQGODERXULQDORQJWHUPDQGJOREDOSHUVSHFWLYH
)URQWLHUVRILQFRUSRUDWLRQDQGUHVLOLHQWFRPPXQLWLHVUHIHUWRWKHPXOWLOHYHOHGVFDOHVRILQWHUDFWLRQDQG
FKDQJH ZLWKLQ D FRPSDUDWLYH KLVWRULFDO DQG JOREDO FRQWH[W 7KLV GHPDQGV DQ DSSURSULDWH UHVHDUFK
IUDPH WKDW FRQYHUWV WKH OLQHDU TXHVWLRQ RI ZK\ FRPPXQDO WHQXUH V\VWHPV VXUYLYH LQ D JOREDOL]LQJ
ZRUOG LQWRD OHVVHVVHQWLDOLVW LQTXLU\ LQWRKRZFRPPXQDO ODQGV\VWHPVFRH[LVWZLWKFHQWUDOL]HG ODQG
V\VWHPVDQGZK\FRPPXQLWLHVZHUHDWWLPHVDEOHWRGHIHQGWKHLUFRPPXQDOVWUXFWXUHVIRUODQGFRQWURO
DJDLQVWSULYDWL]LQJSUHVVXUHVDQGDWRWKHUWLPHVQRW,QIRUPHGE\WKHIURQWLHUG\QDPLFVH[SORUHGDERYH
WKH DVVXPSWLRQV XQGHUO\LQJ WKHVH TXHVWLRQV LV WKDW FHQWUDOL]HG ODQG V\VWHPV DQG FRPPXQDO V\VWHPV
KDYHDQLQWHUUHODWLRQ±WKH\LQIOXHQFHHDFKRWKHU\HWWKH\GRQ¶WVKDUHVWULFWO\WKHVDPHORJLFFRQFHSWV
RUPHFKDQLVPVDQGWKLVLQWHUUHODWLRQLVTXHVWLRQHGDQGVKLIWVLQWKHFRQWH[WRIDGYDQFLQJFRPPRGLW\
IURQWLHUV
,QRUGHUWRHQDEOHDFULWLFDODVVHVVPHQWRIWKLVLQWHUUHODWLRQWKDWJRHVEH\RQGOLQHDUDQGGLFKRWRPRXV
LQWHUSUHWDWLRQVZHSXWIRUZDUGWKHQRWLRQRIIURQWLHUVDVDVWUDWHJLFFRQFHSWXDOWRRO8QGHUVWRRGDVWKH
SURFHVVHVRI]RQHVWKURXJKZKLFKSHRSOHDQGSODFHVDUHLQFRUSRUDWHGDQGGLIIHUHQWLDWHGLQWRH[SDQVLYH
V\VWHPVIURQWLHUVDUHLQVWUXFWLYHWRXQGHUVWDQGLQJWKHXQHYHQQHVVDQGWKHUROHRIµSHULSKHUDODJHQF\¶
LQ WKH ORFDOJOREDO LQWHUDFWLRQV XQGHUO\LQJ LQFRUSRUDWLRQ SURFHVVHV 7KLV LPSOLHV WKH DVVXPSWLRQ RI
LQFRUSRUDWLRQ DV D QHJRWLDWHG SURFHVV WKDW LV WKDW FRPPRGLILHG VRFLDO VWUXFWXUHV GR QRW H[SDQG
DXWRPDWLFDOO\EXWJHQHUDWHD UHVSRQVH WKDWPD\DOWHU WKHFRXUVHZKLFKFDQEHVSDWLDOO\ZLWQHVVHG LQ
WKHFUHDWLRQDQGGHIHQFHRIUHODWLYHO\DXWRQRPRXVVSKHUHV5DWKHUWKDQUHDGLQJWKHVHGLVUXSWHGVSDWLDO
SDWWHUQV DV LQVWDQFHV RI LVRODWLRQ RU UHVLVWDQFH WKH\ PXVW EH LQWHUSUHWHG DV WKH OHYHU WKDW FRQYHUWV
LQFRUSRUDWLRQ LQWR D QHJRWLDWHG SURFHVV LQ ZKLFK SHDVDQWV DQG LQGLJHQRXV SHRSOH DSSHDU DV DFWLYH


LQLWLDWRUVUDWKHUWKDQPHUHUHDFWRUV7KLVDVVXPSWLRQXUJHVWRSUREOHPDWL]HVFDOHDQGDJHQF\DFDOOZH
DLP WR UHVSRQG WR E\ DGRSWLQJ D JOREDO IURQWLHU DV ZRUOGPDNLQJ PXOWLVFDOHG IURQWLHU DV
LQWHUFRQQHFWLQJ PDFUR PHVR PLFUR FRPSDUDWLYH IURQWLHUV DV GLIIHUHQWLDWLQJ SURFHVVHV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VWDWH LQWHUYHQWLRQV RIIHUV D UHVHDUFK VWUDWHJ\ WR HQWHU LQWR KLVWRULFDOO\ FUHDWHG FRQWUDGLFWLRQV /DQG
UHIRUPVFRUUHVSRQG WRD VHWRI LQVWUXPHQWVGHYHORSHGDQG LPSOHPHQWHG LQ WKH UHFXUUHQW VWUXJJOHV WR
RYHUFRPHVFDUFLW\FULVHVLQFRPPRGLW\IURQWLHUH[SDQVLRQDQGKDYHSURYHQWREHDFUXFLDOWRROLQWKH
H[SDQVLRQDQGFRQWUDFWLRQRIODQGULJKWV7KLVUHRUJDQL]DWLRQRIUHJXODWLRQVSHUWDLQLQJWRODQGLQFLWHVD
GHHSHQLQJ DQG ZLGHQLQJ RI FHQWUDOL]HG ODQG ULJKW UHJLPHV ERWK WKURXJK LQWHUQDO UHVWUXFWXULQJ ODQG
UHGLVWULEXWLRQ DQG UDWLRQDOL]DWLRQ DQG H[WHUQDO UHDOORFDWLRQ LQYDVLRQ DQG VHL]XUH 7KLV KLJKO\
FRQWHVWHGDQGLGHRORJLFDOO\FRORXUHGSURFHVVWHQGVWRSURGXFHDEXQGDQWVRXUFHVIRUKLVWRULFDOLQTXLU\
LQFOXGLQJOHJDOWH[WVSROLWLFDOGLVFRXUVHLQVWLWXWLRQDOFRUUHVSRQGHQFHSUHVVFRYHUDJHRUDOWHVWLPRQLHV
DQGLQWDQJLEOHLPDJLQDULHV+RZHYHULWPXVWEHQRWHGWKDWWKLVLVDVHOHFWLYHHQWU\IRUEHLQJH[SOLFLW
SROLWLFDOFRPSURPLVHGSURGXFWVFDUULHGE\VWDWHLQVWLWXWLRQVDQGSURGXFLQJVRXUFHVµLQIXQFWLRQRI¶WKH
VWDWH6WLOOWKLVFRXOGEHFRXQWHUHGWKURXJKVWUDWHJLHVWRJUDVSKRZVWDWHVGHSOR\WHUULWRU\DQGSHRSOH
RUGHULQJ ODQG UHIRUPV WR RSWLPL]H WKHLU FDSDFLW\ RI ³VHHLQJ OLNH D VWDWH´ 6FRWW 0RUHRYHU VXFK
LQTXLU\XQYHLOVKRZ ODQG UHIRUP ODZVGHFODUHGZLWK³RQHVWURNHRIDSHQ´DUH DQ LQWHQVHO\SROLWLFDO
SURFHVV RIWHQ FRLQFLGLQJ ZLWK FRQVWLWXWLRQDO UHIRUP DQG WDNLQJ VKDSH µLQ WKH SURFHVV¶ DQG µRQ WKH
JURXQG¶,QWKDWZD\WKH\DUHUHYHDOLQJLQVWDQFHVRIKRZ³>I@rom a global perspective, a frontier>WKH
SURFHVVRIODQGFRPPRGLILFDWLRQ@is a relatively narrow and sharp, but from nearby it is a broad zone 
with considerable internal spatial and temporal differentiation´+DOO
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